信託受益者及その権利について by 堀部 清雄
商
業
と
經
濟
信
託
受
益
者
及
其
權
利
に
就
い
て
堀
部
靖
雄
信
託
受
益
者
の
権
利
の
性
質
に
閲
し
て
嘗
て
作
っ
て
あ
っ
た
草
稿
を
本
文
と
し
た
も
の
で
あ
る
．
。
本
問
題
に
関
し
て
は
既
に
二
三
の
論
文
あ
る
を
知
ら
本
文
を
本
誌
に
掲
げ
る
の
を
差
軽
へ
て
居
た
の
で
あ
る
が
、
多
少
の
英
米
法
に
於
け
る
理
論
を
盛
っ
て
之
を
本
誌
に
載
せ
る
決
心
を
し
た
。
本
文
を
草
す
る
に
用
ひ
た
参
考
書
は
三
淵
氏
の
信
託
法
通
癖
∴
P
g
e
r
t
‥
H
a
ロ
d
b
。
。
k
。
f
t
h
e
－
a
w
。
f
t
2
S
t
S
二
霊
I
・
U
n
d
e
r
h
i
ロ
‥
害
。
－
a
w
r
。
l
a
t
i
。
g
t
O
ぎ
s
t
s
a
n
d
t
r
u
s
t
e
e
s
二
霊
1
．
W
巳
s
h
e
r
e
‥
p
r
i
n
c
i
p
－
e
s
。
h
E
q
u
草
藁
。
・
で
あ
っ
て
、
既
に
本
問
題
に
つ
き
有
益
な
研
究
が
塔
表
さ
れ
て
居
る
論
文
は
私
の
知
る
限
ら
に
於
で
は
以
下
の
三
種
で
あ
る
が
不
幸
に
し
て
未
だ
之
皇
潰
ん
で
居
ら
ぬ
、
遺
憾
に
思
っ
て
居
る
。
細
矢
　
祐
治
氏
　
信
託
受
益
者
　
国
民
経
醇
雑
誌
第
二
十
四
谷
第
四
我
。
英
　
文
　
柄
　
信
託
受
者
の
樺
利
に
就
い
て
　
銀
行
研
究
第
三
巻
第
六
我
。
竹
之
内
　
信
氏
　
信
託
法
に
於
け
る
受
益
権
　
信
託
研
究
　
第
三
集
　
第
四
集
。
最
後
に
本
文
は
受
益
者
の
樺
利
の
個
々
の
場
合
に
関
す
る
説
明
は
之
を
省
略
し
て
あ
る
。 八
八
信
託
受
盆
者
さ
は
信
託
利
盆
を
亨
受
し
得
る
権
利
を
有
す
る
者
に
し
て
信
託
行
免
成
立
後
に
於
て
は
信
託
関
係
¥ノ
の
蛍
事
者
の
一
人
で
あ
る
。
信
託
受
盆
者
ざ
な
り
得
る
者
に
つ
い
て
は
何
等
の
制
限
な
く
権
利
能
力
を
有
す
る
限
り
、
其
自
然
人
た
る
さ
法
人
た
る
ご
は
之
を
問
ふ
必
要
は
な
い
。
又
自
然
人
で
あ
っ
て
も
行
匁
無
能
力
者
た
る
さ
行
ゑ
能
力
者
た
る
ど
は
こ
れ
を
問
は
ぬ
。
未
成
年
者
は
剣
断
能
力
の
侠
乏
の
た
め
康
ヤ
範
囲
に
於
て
財
産
的
治
律
行
潟
に
関
す
る
能
カ
が
制
限
さ
れ
て
居
る
が
、
受
盆
者
ご
し
て
受
盆
権
ぞ
得
る
は
民
法
第
四
僚
第
一
項
但
書
に
於
け
る
箪
に
権
利
ケ
得
る
場
合
に
す
ぎ
な
い
か
ら
未
成
年
者
も
蛍
然
に
受
盆
者
た
り
得
る
。
妻
及
準
禁
治
産
者
に
就
き
て
も
民
法
第
一
二
俊
第
一
項
第
五
腕
及
第
一
四
僚
第
一
項
第
一
波
の
趨
用
な
き
も
の
ご
解
す
る
を
正
常
ざ
す
る
や
』
以
て
、
之
等
の
者
も
蛍
然
受
盆
者
た
り
得
ペ
く
、
信
託
行
結
局
に
於
て
受
盆
の
意
思
表
示
を
要
求
さ
れ
る
場
合
に
於
て
も
さ
う
で
あ
る
。
信
託
法
第
七
保
本
文
に
於
け
る
規
定
よ
り
見
て
斯
く
解
せ
ぎ
る
を
待
な
い
。
禁
治
産
者
は
民
法
第
八
僚
に
よ
り
後
見
に
付
せ
ら
れ
、
後
見
人
が
禁
治
産
者
の
財
産
的
利
盆
の
亨
受
に
つ
き
全
般
に
沙
、
，
Q
J
同
立
雄
含
有
す
る
を
以
て
ハ
民
法
第
九
二
三
除
唱
す
J
照
〉
、
信
託
行
ゑ
に
於
て
受
盆
の
意
思
表
示
を
要
求
せ
ら
れ
る
場
合
に
於
て
は
、
禁
治
産
者
は
後
見
人
の
同
意
を
得
た
後
に
非
ぎ
れ
ば
受
益
者
さ
な
る
事
を
得
な
い
さ
解
す
る
事
が
出
来
る
。
蓋
し
受
盆
の
意
思
表
示
の
結
果
受
盆
継
は
放
カ
を
後
生
し
こ
れ
が
た
め
に
禁
治
産
者
は
信
信
話
受
益
者
及
英
控
刺
に
就
い
て
八
九
商
業
主
経
波
九
O 
託
の
営
然
の
蹄
結
ご
し
て
財
産
上
の
樫
利
を
取
得
す
る
か
ら
で
あ
る
。
尤
も
此
黙
に
つ
い
て
は
疑
は
し
き
駐
が
あ
る
か
ら
本
文
に
於
て
は
之
を
述
ぺ
な
レ
つ
も
り
で
あ
る
。
ぜ
も
か
く
信
託
法
第
七
僚
の
精
紳
ご
は
異
っ
た
槻
方
で
は
あ
る
が
斯
く
解
す
る
事
を
も
得
る
さ
云
ふ
事
を
通
ぶ
る
に
止
る
o
又
受
盆
の
意
思
表
示
の
性
質
の
親
方
の
異
る
に
よ
り
又
考
へ
方
も
異
る
徐
地
が
あ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
英
米
法
に
於
て
は
財
産
上
の
利
盆
を
亨
受
し
符
ゴ
る
者
は
ず
や
一
盆
者
た
る
事
争
待
ざ
る
も
の
さ
し
て
居
る
ハ
切
o
m
o
円
昨
日
E
E
E
o
w
o
ご
『
こ
言
。
ご
E
A
S
N
Y
匂
-tc。
未
成
年
者
は
財
産
権
亨
受
の
能
力
あ
る
ぞ
以
て
同
マ
一
盆
者
た
り
得
る
も
其
財
産
の
管
理
底
分
を
な
し
得
る
能
力
争
制
限
せ
ら
る
、
を
以
て
、
受
盆
者
ご
し
て
も
完
全
に
受
盆
様
を
庭
理
す
る
能
は
5
る
も
の
で
あ
る
。
泥
酔
者
に
於
て
も
同
様
に
し
て
信
託
財
産
に
お
す
る
権
利
の
行
使
に
つ
き
で
は
能
カ
を
制
限
せ
ら
れ
、
受
盆
者
が
破
産
し
た
る
場
合
に
於
て
は
共
機
限
は
す
げ
て
受
託
者
に
蹄
屈
す
ぺ
き
も
の
な
る
訟
以
て
破
産
者
を
受
盆
者
さ
な
す
事
は
貫
際
上
無
意
義
な
り
さ
一
去
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
又
外
因
人
は
英
閤
叉
は
米
国
の
図
蒋
を
有
す
る
船
舶
の
所
有
を
制
限
さ
れ
又
は
禁
止
さ
る
、
を
以
て
、
船
舶
を
信
託
財
産
ざ
す
る
場
合
に
於
て
は
受
盆
様
ケ
制
限
さ
る
、
か
又
は
亨
受
す
る
事
を
得
ぎ
る
も
の
で
あ
る
o
法
人
に
つ
き
て
も
定
款
に
於
て
禁
止
規
定
な
き
場
合
去
さ
し
て
の
0
3
8一g
Q
3
0
]一室。ロ
)
k
z
g∞
に
よ
ろ
も
の
〉
又
は
図
王
に
よ
り
特
に
放
詐
さ
れ
た
る
場
合
ハ
主
ざ
し
て
冨
2
u
z
k
gの
誼
用
ら
う
く
ろ
も
の
に
つ
き
〉
に
於
て
は
、
土
地
を
以
て
信
託
財
産
ざ
す
る
信
託
に
於
け
る
受
益
擁
を
得
な
い
さ
翻
る
事
が
出
来
る
ハ
ヨ
]53H
句円一口口一勺]自民間心口一守匂・
ω
o
l℃・
2
妻
照
〉
O
信
託
注
第
一
O
伎
は
受
盆
者
た
り
得
る
者
を
制
限
し
「
法
令
-
一
依
y
或
財
産
権
ヲ
亨
有
ス
Y
事
ヲ
得
ザ
Y
者
山
受
盆
者
ト
ジ
-
プ
其
櫨
利
ヲ
有
λ
y
ト
同
一
ノ
利
盆
ヲ
亨
受
λ
y
事
ヲ
待
ズ
」
さ
規
定
せ
り
。
従
て
例
へ
ば
般
舶
法
第
一
僚
に
於
て
は
外
凶
人
は
日
本
図
説
加
を
有
す
る
船
舶
の
所
有
権
を
有
す
る
事
能
は
ぎ
れ
ば
受
託
者
を
日
本
人
ざ
し
受
盆
者
を
外
国
人
ざ
し
て
其
利
盆
合
亨
受
せ
し
め
ん
ざ
す
る
が
如
き
は
信
託
訟
の
禁
歩
る
所
に
し
て
、
之
を
換
A
一
一
目
す
れ
ば
或
財
産
格
ぞ
亨
有
す
る
事
能
は
‘
ざ
る
者
は
其
財
産
楼
に
於
け
る
信
託
の
受
盆
者
た
る
含
得
ざ
る
事
さ
な
る
。
是
一
定
の
積
類
に
属
す
る
者
の
財
産
棒
亨
有
禁
止
の
法
令
の
目
的
を
達
せ
ん
が
た
め
に
設
け
ら
れ
た
る
規
定
で
あ
.
る
。
船
舶
治
第
一
僚
の
他
外
国
人
の
権
利
亨
有
を
禁
十
る
法
令
は
、
鎖
業
法
第
五
係
、
砂
鎖
法
第
二
三
係
、
日
本
銀
行
保
令
第
五
僚
‘
横
演
正
金
銀
行
僚
A
T
第
五
係
、
朝
鮮
銀
行
法
第
五
僚
、
東
洋
拓
殖
株
式
合
一
枇
注
第
三
使
、
明
治
三
九
年
放
令
第
一
四
二
挽
第
二
保
等
で
あ
る
。
き
れ
ば
信
託
財
産
中
に
外
岡
人
の
亨
有
し
得
ぺ
か
ら
ぎ
る
財
産
を
合
め
て
外
国
人
ぞ
受
盆
者
ざ
す
る
信
託
行
匁
が
な
さ
れ
た
場
合
あ
り
ご
す
れ
ば
、
新
く
の
如
き
場
合
に
於
て
は
其
信
託
行
結
局
の
放
カ
如
何
ご
一
玄
ふ
問
題
が
生
・
?
る
。
信
託
財
産
ご
一
宮
ふ
一
位
ざ
し
て
の
財
産
様
を
認
め
な
い
我
図
の
法
制
の
下
に
於
て
は
、
信
託
に
よ
b
移
轄
す
る
財
産
権
は
各
締
立
の
財
産
権
ご
し
て
委
託
者
に
移
っ
て
行
く
も
の
で
あ
る
。
き
う
す
れ
ば
此
勤
だ
け
を
着
服
し
て
考
へ
る
さ
上
述
の
如
き
場
合
に
於
て
は
残
部
の
財
産
に
つ
き
て
信
託
は
有
数
に
成
立
す
る
も
の
さ
考
伐
ら
れ
き
う
で
あ
る
が
、
信
託
に
於
け
る
委
託
者
の
目
的
殊
に
信
託
目
的
は
信
託
財
産
ケ
離
れ
て
は
考
へ
る
伝
記
長
益
者
及
其
協
和
に
就
い
て
九
商
業
さ
経
済
九
事
が
出
来
な
い
で
あ
ら
う
。
合
す
れ
ば
外
岡
人
の
亨
有
す
べ
か
ら
ぎ
る
財
産
が
信
託
財
産
の
一
部
を
ゑ
す
場
合
に
あ
っ
て
は
信
託
目
的
は
成
立
し
得
な
い
で
あ
ら
う
、
故
に
原
則
ご
し
て
信
託
行
匁
を
無
放
な
り
さ
な
す
方
が
適
切
で
あ
る
ご
考
へ
ら
れ
る
。
受
託
者
吉
昇
。
。
が
受
盆
者
た
る
は
信
託
目
的
を
害
す
る
さ
共
に
理
論
上
債
務
者
が
同
一
債
務
に
濁
す
る
債
権
者
た
る
地
位
に
在
る
は
不
可
な
る
を
以
て
、
受
託
者
が
共
同
受
盆
者
た
る
場
合
を
除
く
外
は
如
何
な
る
名
義
を
も
っ
て
す
る
も
信
託
利
盆
ゃ
一
宇
受
す
る
事
舎
得
な
い
〈
第
九
館
、
三
淵
氏
信
託
法
語
部
入
一
頁
)
。
之
に
反
し
委
託
者
が
同
時
に
受
盆
者
た
る
は
信
託
制
度
が
一
の
財
産
利
用
又
は
保
全
の
制
反
な
る
結
よ
り
見
る
も
敢
て
差
支
へ
な
き
ご
共
に
、
信
託
法
第
五
七
僚
に
於
て
も
委
託
者
も
受
益
者
た
b
得
る
を
前
提
ご
し
「
委
託
者
が
信
託
利
盆
ノ
全
部
ヲ
亨
受
ス
Y
場
合
三
十
品
々
」
な
る
規
定
を
設
〈
。
而
て
何
人
が
信
託
受
盆
者
な
り
や
は
先
づ
信
託
行
忽
に
定
な
る
所
に
よ
っ
て
之
ケ
決
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
信
託
行
結
局
に
何
等
の
定
な
き
時
は
委
託
者
ω
2
2
2
自
身
が
受
盆
者
な
b
ど
見
ゴ
る
を
得
ぬ
(
三
淵
氏
一
信
話
一
訟
諮
問
科
大
七
一
良
〉
O
蓋
し
信
託
は
委
託
者
が
自
己
の
財
産
権
を
受
託
者
に
移
聴
其
他
の
彪
分
を
匁
し
、
受
託
者
を
し
て
信
託
目
的
に
従
ひ
其
財
産
の
管
理
彪
分
を
然
き
し
む
る
も
の
に
し
て
(
信
託
法
第
一
怒
、
受
託
者
が
信
託
財
産
の
管
理
底
分
を
匁
す
は
自
己
の
匁
に
な
さ
い
る
を
以
て
信
託
の
特
徴
ざ
す
る
が
放
に
、
信
託
関
係
に
は
必
ら
子
三
個
の
人
格
会
必
要
ご
す
る
も
、
而
も
委
託
者
自
身
が
何
人
を
も
受
盆
者
ご
し
て
指
定
せ
。
さ
る
時
は
自
己
が
信
託
利
盆
を
亨
受
せ
ん
ぜ
す
る
意
思
あ
る
は
、
信
託
制
度
が
一
の
財
産
保
全
又
は
財
産
利
用
の
制
度
な
る
に
照
ら
し
て
明
か
で
あ
ら
う
。
信
託
受
盆
者
は
信
託
行
忽
に
於
て
定
め
ら
る
、
を
以
て
通
常
さ
す
る
が
‘
信
託
受
盆
者
は
必
ら
十
し
も
特
定
す
る
事
は
必
要
で
な
い
〈
信
号
法
第
八
保
第
一
項
委
照
〉
o
又
信
託
行
結
局
成
立
の
時
に
於
て
存
在
す
る
必
要
は
な
い
a
e
尤
も
受
益
者
が
信
託
行
待
成
立
の
時
に
於
て
存
在
し
な
い
場
合
、
例
へ
ば
未
だ
生
れ
ゴ
」
る
者
又
は
成
立
、
過
程
中
に
於
げ
る
法
人
が
受
盆
者
ご
し
て
指
定
さ
れ
た
る
場
令
に
於
て
は
.
英
米
治
は
其
者
が
貫
在
す
る
に
到
る
迄
は
信
託
は
完
成
せ
子
、
従
て
其
放
カ
を
殺
生
せ
ざ
る
も
の
さ
観
る
や
う
で
あ
る
一
2
0
m
2・
r
勺・
2
・〉O
信
託
行
匁
が
委
託
者
ご
受
託
者
さ
の
問
に
於
て
完
成
し
た
る
時
よ
り
受
託
者
は
受
盆
者
に
調
し
信
託
財
産
を
信
託
目
的
に
従
ひ
管
四
一
底
分
す
る
の
債
務
を
負
ふ
に
到
る
(
信
話
法
第
一
九
保
参
照
〉
が
故
に
、
受
盆
者
が
信
託
行
匁
成
立
の
官
時
に
於
て
未
だ
存
在
せ
玄
る
場
合
は
債
格
者
の
未
だ
存
在
な
さ
じ
拘
ら
や
J
債
務
者
の
存
す
る
事
さ
な
b
、
民
法
に
於
け
る
債
権
成
立
の
理
論
に
て
は
到
底
説
明
し
得
ぎ
る
場
合
を
生
十
る
(
遊
佐
兵
信
号
法
制
評
論
三
五
頁
参
照
)
0
債
権
が
成
立
す
る
が
た
め
に
は
債
権
者
が
客
観
的
に
確
定
せ
ざ
る
べ
か
ら
や
ご
一
式
ふ
-
理
論
争
』
取
る
時
に
於
て
は
.
未
だ
存
在
せ
5
る
受
盆
者
ケ
信
託
行
匁
に
於
て
指
定
し
た
る
場
合
は
、
権
利
者
が
客
観
的
に
確
定
せ
る
も
の
ど
は
云
ひ
難
き
を
以
て
受
盆
椛
は
成
立
す
る
事
能
は
や
J
さ
一
去
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
従
て
受
託
者
は
受
盆
者
に
調
し
債
務
含
住
民
ふ
べ
き
理
由
が
な
い
事
ご
な
る
Q
丁
皮
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
に
於
て
第
三
者
が
未
だ
受
信
話
受
益
者
及
其
権
利
に
就
い
て
九
商
業
主
経
抗
九
四
盆
の
意
思
表
示
?
な
さ
い
γ
る
場
合
ご
同
様
に
、
債
権
者
に
擬
せ
ら
る
、
人
は
定
ま
る
も
未
だ
其
者
が
債
権
者
ご
な
る
や
否
や
不
確
定
な
る
場
合
で
あ
つ
で
、
客
観
的
に
債
権
者
確
定
せ
玄
る
も
の
な
れ
ば
債
椛
成
立
せ
や
芯
一
再
ふ
に
あ
た
る
(
中
島
博
士
、
民
法
相
仲
義
谷
之
三
八
頁
妻
照
〉
O
然
し
此
理
論
は
到
底
成
り
立
ち
得
な
い
で
あ
ら
う
。
何
故
な
ら
民
法
第
五
三
七
依
じ
於
げ
る
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
に
於
て
も
第
三
者
の
不
特
定
又
は
存
在
せ
古
る
事
は
其
契
約
成
立
の
要
件
ケ
な
す
も
の
に
非
ら
歩
し
て
ハ
鳩
山
博
士
、
債
措
各
論
一
八
六
瓦
ゴ
第
三
者
の
権
利
は
第
三
者
の
存
否
に
拘
ら
や
其
契
約
の
放
カ
ご
し
て
生
子
ゐ
¥
3
J
 
Q
G
 
も
の
で
ゐ
る
注
解
す
る
が
至
蛍
で
あ
る
が
故
に
、
又
信
託
に
於
て
は
信
託
行
匁
が
成
立
す
れ
ば
営
然
受
金
者
の
権
利
は
成
立
し
得
ぺ
き
も
の
さ
解
せ
ぎ
る
可
か
ら
ぎ
る
が
故
に
(
第
七
係
〉
、
受
盆
格
其
も
の
、
成
立
は
信
託
行
局
成
立
の
時
に
あ
る
も
の
に
し
て
、
其
殺
カ
の
後
生
が
受
盆
者
の
受
盆
の
意
思
表
一
不
に
か
、
る
場
合
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
従
て
問
題
は
信
託
受
盆
者
が
未
だ
存
在
せ
ぎ
る
に
拘
ら
宇
其
椛
利
が
何
故
に
殺
果
子
殺
生
す
る
や
に
蹄
肴
す
る。
信
託
関
係
を
設
定
せ
ん
さ
す
る
委
託
者
の
意
思
は
受
盆
者
た
る
第
三
者
に
調
し
信
託
上
の
利
盆
を
得
せ
し
め
ん
ご
す
る
に
在
り
、
且
つ
斯
〈
の
如
き
出
括
合
な
す
い
い
到
る
勤
機
は
、
此
場
合
に
於
て
は
主
ご
し
て
精
紳
的
近
徳
的
で
あ
る
芯
共
仁
、
新
〈
の
如
き
場
合
の
信
託
は
委
託
者
の
債
権
者
を
害
す
る
意
思
ぞ
以
て
忽
き
る
、
ょ
す
が
な
さ
が
故
に
特
殊
な
る
制
度
ご
し
て
受
益
者
未
r存
在
せ
ざ
る
場
合
に
も
受
益
棒
た
る
債
権
は
其
殺
果
を
生
十
る
も
の
ご
な
す
事
堂
得
る
で
あ
ら
う
。
斯
〈
し
て
信
託
法
第
七
僚
の
意
味
が
一
つ
生
じ
た
事
に
な
る
〈
尤
も
同
僚
は
他
の
目
的
で
規
定
さ
れ
士
の
で
は
あ
る
が
〉
。
上
越
の
如
く
受
盆
者
が
・
未
だ
存
在
せ
ぎ
る
場
合
に
於
て
も
其
桜
利
は
成
立
し
始
以
来
を
生
子
る
の
が
原
則
で
あ
る
に
拘
ら
子
、
事
貫
主
〈
穣
利
を
行
ふ
者
な
き
時
は
其
者
の
利
盆
の
由
一
一
向
せ
ら
る
〉
事
が
あ
り
、
同
時
に
委
託
者
の
目
的
は
寄
せ
ら
る
、
恐
が
あ
る
。
故
に
信
託
法
に
於
て
は
信
託
管
理
人
の
制
'
反
ケ
設
け
受
盆
者
の
保
護
を
な
さ
ん
ご
し
て
居
る
(
伝
記
管
出
人
口
受
益
者
不
特
定
な
る
揚
合
に
於
て
も
同
誌
の
理
由
で
認
め
ら
れ
て
居
る
〉
O
信
託
管
理
人
さ
は
自
己
の
名
に
於
て
受
盆
者
の
た
め
に
信
託
に
関
す
る
一
切
の
裁
剣
上
裁
剣
外
の
行
局
を
匁
す
様
限
を
有
す
る
者
に
し
て
ハ
第
八
依
第
二
項
〉
、
信
託
行
結
局
に
よ
り
指
定
さ
る
3
か
、
又
は
利
害
関
係
人
袋
詰
者
、
受
託
者
、
受
A22V-2-れ
に
民
す
)
の
請
求
じ
因
り
又
は
職
権
争
』
以
て
裁
剣
所
が
選
任
す
る
の
で
あ
る
ハ
同
第
一
項
〉
。
信
託
管
理
人
は
自
己
の
名
に
於
て
其
権
限
念
行
使
す
る
も
の
な
る
ケ
以
て
受
盆
者
の
代
理
人
で
は
な
い
。
而
て
信
託
管
理
人
は
受
盆
者
の
有
す
る
ご
同
範
国
の
権
限
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
従
て
他
面
に
於
て
は
信
託
管
理
人
は
受
盆
者
の
有
す
る
よ
b
も
大
な
る
権
限
を
有
す
る
事
を
得
な
い
事
さ
な
る
。
信
託
管
理
人
が
信
託
行
震
に
於
て
指
定
さ
れ
た
る
場
合
に
於
て
も
其
椛
限
は
常
に
受
盆
者
が
有
す
る
さ
同
一
範
同
に
し
て
、
特
に
之
が
制
限
を
加
へ
待
ゴ
る
も
の
ご
解
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
信
話
受
益
者
及
其
搭
利
に
就
い
て
九
五
商
業
さ
経
済
九
六
信
託
管
理
人
は
上
越
の
如
く
信
託
に
関
す
る
裁
剣
上
裁
剣
外
の
一
切
の
行
結
局
に
つ
き
様
限
を
有
す
る
の
結
果
は
、
信
託
管
理
人
は
信
託
治
第
一
六
僚
、
第
二
三
僚
、
第
二
七
係
、
第
二
九
係
、
第
三
三
僚
、
第
四
O
僚
第
二
項
に
定
む
る
権
限
密
行
ふ
事
を
得
る
も
の
に
し
て
、
其
権
限
は
治
定
範
囲
の
様
限
で
あ
る
、
従
て
前
述
の
如
く
任
意
に
営
事
者
間
に
於
て
制
限
を
加
ふ
る
事
ケ
得
な
い
の
で
あ
る
。
信
託
管
理
人
が
信
託
行
震
に
於
て
指
定
さ
れ
た
る
時
も
勿
論
き
う
で
あ
る
。
信
託
管
理
人
は
上
惑
の
如
き
も
の
な
る
か
」
以
て
共
性
質
は
既
逃
の
如
く
代
理
人
に
も
あ
ら
十
又
受
託
者
の
代
表
者
に
も
ゐ
ら
が
d
る
事
さ
な
る
。
従
て
是
も
亦
信
託
注
に
特
有
な
る
受
盆
者
保
護
の
機
関
に
し
て
、
法
定
範
図
¥
1
J
 
の
権
限
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
さ
一
式
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
非
-
議
事
件
手
緩
注
第
七
一
一
保
ノ
五
に
於
て
信
託
管
理
人
の
選
任
又
は
改
任
に
つ
き
で
は
民
法
に
於
け
る
不
在
者
の
財
産
管
理
人
に
閲
す
る
規
定
の
準
用
ゐ
る
事
を
規
定
し
、
信
託
管
理
人
を
不
在
者
の
財
産
管
理
人
類
似
の
取
扱
を
な
し
て
居
る
。
従
て
法
律
上
信
託
管
理
人
は
準
委
任
の
関
係
に
立
つ
も
の
、
従
で
受
任
者
に
準
十
ぺ
き
も
の
ざ
し
て
居
る
。
故
に
其
蛍
然
の
結
果
ご
し
て
、
信
託
管
理
人
じ
は
非
諮
事
件
手
続
注
第
四
三
僚
に
よ
り
民
法
第
六
四
四
係
、
第
六
四
六
係
、
第
六
四
七
係
及
第
六
五
O
伎
の
規
定
の
準
用
を
受
く
る
も
の
ご
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
其
結
果
の
梗
概
を
示
め
せ
ば
次
の
如
く
な
る
。
ー
、
信
託
管
理
人
は
善
良
な
る
管
理
者
の
注
意
を
以
て
受
盆
者
の
た
め
に
共
権
利
を
行
使
せ
ま
る
ぺ
か
ら
十
ハ
民
法
第
六
四
四
傑
〉
。
2
、
信
託
管
理
人
が
受
託
者
よ
り
得
た
る
金
銭
其
他
の
物
及
び
牧
取
し
た
る
来
賓
は
こ
れ
ぞ
受
盆
者
に
引
波
す
事
守
要
し
、
取
得
し
た
る
椎
も
又
受
盆
者
に
移
轄
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
〈
民
法
第
六
四
六
銃
汚
3
、
信
託
管
理
人
が
受
盆
者
に
引
波
す
ぺ
き
金
銭
、
受
盆
者
の
た
め
に
使
用
す
べ
き
金
銭
を
自
己
の
用
に
供
し
た
る
時
は
其
金
額
、
利
息
を
返
還
し
、
生
じ
た
る
損
害
ぞ
賠
償
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
〈
民
法
第
六
四
七
係
U
O
4
、
信
託
管
理
人
は
受
盆
者
の
様
利
行
使
に
つ
き
支
出
ιた
る
必
要
費
に
濁
し
て
は
弊
償
を
求
む
る
事
を
得
ぺ
〈
、
権
利
行
使
に
つ
き
必
要
な
る
任
務
含
負
携
し
た
る
時
は
受
盆
者
守
し
て
之
が
覆
行
を
結
局
し
む
る
事
を
得
ぺ
〈
、
旦
自
己
の
、
過
失
に
因
ら
十
し
て
権
利
行
使
に
つ
き
損
害
を
受
け
た
る
時
は
其
賠
償
を
求
な
る
事
ケ
得
る
(
民
法
第
六
五
O
除
ゾ
。
肢
に
述
べ
京
市
た
b
た
る
が
如
く
信
託
受
盆
者
が
不
特
定
又
は
不
存
在
の
時
は
信
託
管
理
人
が
受
盆
者
の
有
す
る
権
利
を
行
使
す
る
も
の
な
る
も
、
未
だ
存
在
せ
ゴ
る
者
を
受
益
者
さ
な
し
た
る
場
合
に
於
て
其
者
が
事
質
上
存
在
す
る
に
到
ら
宇
又
は
存
在
す
る
の
可
能
性
が
客
観
的
に
消
滅
し
た
る
場
合
に
於
て
は
、
受
託
者
診
し
て
渇
重
の
義
務
を
負
は
す
恐
あ
る
の
み
な
ら
歩
、
賞
際
上
委
託
者
の
目
的
は
達
成
不
能
な
れ
ば
、
斯
く
の
如
き
場
合
に
於
て
は
信
託
行
翁
は
目
的
不
能
に
よ
り
共
役
カ
を
失
ふ
ぺ
き
も
の
な
り
さ
解
せ
ぎ
る
を
得
な
い
。
英
米
法
に
於
て
は
受
盆
者
が
信
託
利
盆
を
受
く
る
は
信
託
利
盆
亨
受
の
承
諾
あ
る
事
を
要
す
さ
な
す
を
原
一
則
信
記
受
益
者
及
巽
擢
利
に
就
い
て
九
七
商
業
さ
経
諮
九
入
ご
す
る
(
尤
も
受
益
者
さ
し
て
指
定
さ
れ
れ
ろ
者
は
一
摩
、
れ
を
取
引
ザ
し
れ
ろ
も
の
な
り
さ
宥
品
川
さ
ろ
あ
〉
ハ
出
c
m
O
R
ロ
〉
。
蓋
し
何
人
ε雄
も
利
盆
の
亨
受
を
強
制
せ
ら
る
〉
理
由
な
き
が
故
で
あ
る
。
従
て
英
米
法
に
於
て
は
受
盆
者
は
原
則
ざ
し
て
兵
陸
的
に
定
ら
れ
る
か
又
は
一
定
の
方
治
の
下
に
於
て
確
定
し
得
ぺ
き
方
決
に
よ
り
定
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
J
出
荷
主
日
匂
・
t
N
U
O
我
闘
に
於
て
も
受
盆
者
は
不
特
定
又
は
・
未
だ
存
在
せ
ま
る
場
合
に
於
て
は
何
等
か
の
受
盆
者
を
定
め
得
ぺ
き
標
準
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
さ
う
視
な
け
れ
ば
受
託
者
を
し
て
永
遠
に
信
託
事
務
の
執
行
を
何
人
の
た
め
に
す
る
か
知
ら
や
し
て
負
携
せ
し
れ
U
る
事
ご
な
る
。
そ
こ
で
信
託
業
法
施
行
細
則
は
偉
業
信
託
の
場
合
に
於
て
は
、
信
託
契
約
書
に
不
特
定
'
又
は
未
だ
存
在
せ
ざ
る
受
盆
者
の
範
園
、
資
絡
其
他
受
盆
者
た
る
ぺ
き
者
を
知
る
事
を
得
ぺ
き
事
項
ケ
定
む
る
事
を
命
じ
て
居
る
ハ
同
法
第
七
係
第
二
項
活
き
れ
ば
信
託
治
に
於
け
る
信
託
に
於
て
も
斯
く
解
し
て
も
敢
て
不
蛍
で
は
な
い
。
印
ち
不
特
定
の
受
盆
者
を
指
定
す
る
場
合
に
於
て
も
一
定
の
mm
態
に
入
る
ぺ
き
者
さ
か
一
定
の
秘
類
。
gω
を
一
不
め
す
事
に
よ
り
受
盆
者
は
確
定
し
得
ら
る
、
。
例
へ
ば
某
倶
楽
部
員
又
は
某
曾
々
員
を
以
て
受
盆
者
ご
な
し
た
る
場
合
に
於
て
は
受
盆
者
は
不
特
定
で
あ
る
が
一
定
の
椅
類
。
gω
が
一
不
め
さ
れ
て
居
る
か
ら
確
定
し
得
ぺ
き
朕
態
に
あ
b
、
信
託
は
成
立
す
る
も
の
さ
観
る
事
が
出
来
る
。
未
だ
存
在
せ
ゴ
る
者
を
受
盆
者
さ
す
る
場
合
に
於
て
も
一
定
の
種
類
(
又
は
積
別
)
が
示
め
き
る
》
事
が
必
要
で
あ
る
さ
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
例
へ
ば
某
に
生
れ
る
べ
き
子
供
、
又
は
設
立
さ
れ
つ
、
あ
る
某
法
人
さ
な
す
が
如
く
で
あ
る
。
き
れ
ば
受
盆
者
ケ
定
な
る
に
っ
き
数
人
の
特
定
人
又
は
彼
等
の
内
の
一
名
又
は
数
名
さ
な
す
が
如
き
は
受
盆
者
?
不
特
定
な
ら
し
h
u
る
も
の
さ
視
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
性
1
、
信
託
行
却
の
官
事
者
同
委
話
者
さ
受
託
者
の
二
人
の
一
み
で
あ
ろ
は
官
然
で
あ
る
、
然
L
信
託
閥
係
に
於
げ
る
営
事
者
は
理
論
上
必
ら
?
受
盆
者
在
加
へ
て
委
託
者
受
託
者
及
受
益
者
の
三
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
何
故
な
ろ
受
託
者
さ
受
益
者
さ
が
同
一
人
で
あ
ら
う
さ
も
又
別
人
で
あ
ら
う
て
も
法
律
上
の
槌
能
に
於
て
相
法
が
あ
る
例
へ
ぽ
第
三
一
候
に
於
げ
ら
受
益
者
の
取
消
躍
は
受
益
者
の
み
〈
信
託
管
理
人
も
之
島
有
す
ろ
事
は
お
三
三
伐
に
よ
り
切
か
で
あ
ろ
〉
の
有
す
ろ
も
の
で
わ
ろ
か
ら
、
よ
し
委
託
者
さ
受
益
者
さ
が
同
一
人
な
ろ
場
合
に
於
て
も
委
話
者
士
ろ
者
が
此
の
以
前
枯
ら
行
ふ
り
は
受
益
者
さ
し
て
の
資
絡
に
於
て
行
は
ね
ぼ
な
ら
ぬ
、
位
て
な
が
受
益
者
た
以
℃
信
託
の
営
然
な
る
営
事
者
な
リ
ミ
な
す
は
右
の
意
味
に
於
て
云
ふ
の
で
あ
ろ
事
島
断
っ
て
置
く
o
設
2
、
第
コ
一
者
の
れ
・
め
に
す
る
契
約
に
於
げ
る
第
三
者
の
受
盆
の
意
思
表
示
は
其
契
約
成
立
の
要
件
で
あ
ろ
さ
な
?
者
が
あ
ろ
ハ
秘
博
士
、
民
比
仏
嬰
設
第
三
谷
四
三
五
頁
、
脇
田
博
士
、
倍
能
各
論
一
四
九
頁
)
、
が
此
理
論
の
誤
っ
て
お
ろ
事
は
‘
民
法
第
五
コ
一
七
除
に
於
げ
る
要
約
者
の
意
思
よ
り
観
て
も
併
ろ
、
従
っ
て
此
頼
契
約
に
於
て
第
三
者
の
受
盆
の
意
思
表
示
品
嬰
ぜ
ず
さ
な
さ
れ
士
ろ
揚
合
に
於
て
第
三
者
が
未
ロ
存
在
ぜ
ざ
る
時
は
第
三
者
り
存
在
す
ろ
に
到
る
迄
其
権
利
の
殺
呆
は
後
生
ぜ
ナ
ハ
皐
に
第
三
者
の
権
利
は
成
立
ぜ
る
に
す
い
マ
ず
〉
さ
云
ふ
事
に
な
リ
さ
う
で
あ
る
。
詰
向
。
、
伝
記
管
理
人
は
民
法
に
於
げ
ろ
不
在
者
の
財
産
管
理
人
さ
は
性
質
た
呉
ιす
ろ
、
不
在
者
財
産
管
理
人
口
不
在
者
の
設
げ
れ
る
時
は
委
任
契
約
に
基
く
代
理
人
で
あ
リ
、
裁
列
所
が
設
げ
士
ろ
時
は
法
定
代
理
人
で
あ
っ
て
其
の
権
限
も
特
別
の
定
な
み
c
限
り
民
法
第
一
O
三
伐
に
よ
り
℃
定
め
ら
れ
る
が
伝
記
管
理
人
は
自
己
の
名
に
於
℃
格
利
払
行
ひ
受
益
者
さ
同
一
の
槌
限
た
す
ろ
た
以
℃
代
理
人
で
も
な
げ
れ
ぼ
又
民
法
ι於
げ
る
代
理
人
よ
リ
も
炭
い
法
広
範
回
の
槌
能
た
有
す
る
、
あ
士
か
も
制
定
的
受
益
者
の
如
く
に
。
此
貼
は
し
っ
か
り
さ
し
れ
a
h
区
別
が
必
要
で
あ
る
o
伝
記
受
益
者
及
北
(
粧
利
に
就
い
て
九
九
商
業
さ
控
訴
一O
O
信
託
行
免
は
委
託
者
が
財
産
棋
の
移
特
共
他
の
底
分
骨
匁
し
、
受
託
者
が
信
託
目
的
に
従
ひ
其
財
産
機
の
管
理
底
分
を
匁
す
に
よ
り
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
(
第
一
候
〉
O
印
も
信
託
行
結
局
は
委
託
者
の
物
権
行
結
局
又
は
準
物
権
行
匁
さ
、
委
託
者
ε受
託
者
三
の
問
に
於
け
る
債
椛
行
免
ご
に
よ
り
成
立
っ
て
居
る
ご
な
さ
れ
て
居
る
ハ
三
淵
、
一
入
頁
遊
佐
二
一
四
頁
以
下
点
差
照
〉
。
而
て
斯
(
の
如
き
信
託
行
免
は
或
は
契
約
に
よ
り
、
或
は
泣
一
一
一
一
日
に
よ
り
な
さ
れ
る
。
信
託
行
刷
局
が
契
約
に
よ
り
て
成
さ
れ
、
受
盆
者
が
信
託
行
ゑ
に
於
て
指
定
せ
ら
れ
た
る
時
は
、
信
託
行
怨
は
民
法
第
五
三
七
僚
に
於
け
る
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
さ
同
一
の
性
質
を
有
す
る
も
の
さ
い
へ
る
(
三
淵
六
七
瓦
vo
従
て
受
託
者
は
信
託
行
匁
に
於
け
る
債
務
者
ご
し
て
委
託
者
に
調
し
信
託
事
務
履
行
の
債
務
を
負
ひ
、
同
時
に
第
三
者
た
る
受
盆
者
に
調
し
信
託
財
産
の
限
度
に
於
て
信
託
財
産
の
管
理
底
分
を
結
局
す
ぺ
き
義
務
?
負
ふ
ハ
民
法
の
言
葉
に
よ
れ
は
定
め
ら
れ
さ
ο
給
付
在
8
7事
を
き
f
ろ
場
合
に
あ
て
は
ま
ろ
)
。
英
米
法
に
於
て
は
我
闘
に
於
け
る
が
如
く
委
託
者
は
受
託
者
に
謝
し
信
託
行
忽
に
基
き
秘
利
ぞ
行
ム
事
争
処
川
る
も
の
さ
な
さ
子
し
て
、
信
託
成
立
さ
同
時
に
委
託
者
は
信
託
関
係
よ
り
分
離
し
信
託
財
産
上
に
於
け
る
権
利
を
失
ο、
受
託
者
の
信
託
債
務
に
封
し
強
制
履
行
を
ゑ
す
事
を
得
ま
る
は
勿
論
委
託
者
は
自
己
の
意
思
に
基
き
信
託
行
佐
川
の
取
消
又
は
鑓
更
を
刷
局
す
事
を
得
ま
る
も
の
さ
す
2
0宮
正
宅
-
M
主
同
・
〉
。
尤
も
此
原
則
に
濁
し
て
は
僅
少
の
例
外
は
あ
る
。
従
て
英
米
法
に
於
て
は
信
託
債
務
の
履
行
請
求
様
、
信
託
違
反
に
謝
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
は
受
盆
者
の
み
之
を
有
す
る
も
の
に
し
て
、
委
託
者
は
信
託
関
係
に
基
く
訴
権
争
行
ふ
事
を
得
な
い
9
5尚
三
日
℃
・
2vo
然
る
に
我
図
に
於
て
は
委
託
者
も
受
託
者
の
信
託
財
産
管
理
の
失
蛍
、
信
託
財
産
JT
信
託
の
本
旨
に
反
し
底
分
し
た
る
場
合
又
は
信
託
財
産
さ
佃
有
財
産
さ
を
混
同
し
た
る
場
合
に
於
て
は
受
託
者
に
釣
し
権
利
を
有
す
る
ハ
第
二
七
依
第
二
九
除
妻
照
〉
の
で
あ
る
。
蓋
し
受
託
者
は
委
託
者
に
お
し
信
託
行
忽
に
定
め
ら
れ
た
る
方
法
に
従
っ
て
、
信
託
財
産
の
管
理
又
は
底
分
を
な
す
べ
き
義
務
を
有
す
る
も
の
な
る
が
故
で
あ
ら
う
〈
第
四
候
率
一
号
。
放
に
我
闘
に
於
け
る
受
益
者
は
英
米
法
に
於
け
る
受
盆
者
ご
其
地
位
を
異
に
す
ぺ
き
も
の
で
あ
る
さ
一
去
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
是
我
法
制
さ
英
米
法
制
ご
が
根
本
に
於
て
異
る
よ
り
生
歩
る
区
別
で
あ
る
(
此
貼
は
後
越
す
ろ
所
に
よ
り
明
か
さ
な
ろ
〉
O
従
て
英
米
訟
に
於
け
る
受
盆
者
の
地
位
及
其
権
利
企
以
て
我
図
に
於
け
る
受
盆
者
の
地
位
及
び
其
権
利
を
論
十
る
は
早
計
に
失
す
る
J
銃
に
述
ぺ
た
る
が
如
く
信
託
行
震
が
契
約
に
よ
り
で
な
さ
れ
、
而
も
受
益
者
ご
一
委
託
者
ご
が
別
人
な
る
場
合
に
於
て
は
、
受
盆
者
は
民
法
第
五
三
七
僚
に
於
け
る
第
三
者
に
該
蛍
す
ぺ
き
も
、
次
の
結
に
於
て
相
異
る
も
の
さ
一
去
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
に
よ
り
第
三
者
が
契
約
に
よ
る
権
利
を
受
〈
る
た
め
に
は
、
契
約
に
於
て
別
段
の
定
な
き
限
り
受
盆
の
立
思
表
示
を
匁
す
事
を
架
す
る
。
従
て
第
三
者
の
権
利
の
数
呆
後
生
は
受
盆
の
意
思
を
信
話
受
益
者
及
其
踏
剥
に
就
い
て
O 
商
業
さ
経
涛
O 
表
示
し
た
ろ
時
か
ら
で
あ
る
。
叉
受
盆
の
意
思
表
示
を
忽
す
一
部
を
要
す
る
以
上
は
其
場
合
に
於
け
る
第
三
者
は
行
結
局
能
力
を
有
す
る
事
を
要
す
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
信
託
受
盆
者
の
場
合
は
さ
う
で
は
な
く
、
信
託
行
怨
に
別
段
の
定
な
き
限
り
受
盆
者
は
蛍
然
信
託
利
盆
の
亨
受
ケ
魚
し
得
る
も
の
で
あ
っ
て
ハ
第
七
保
〉
、
特
別
に
受
盆
の
、ノ
怠
忠
表
示
を
ゑ
す
事
を
要
せ
子
、
従
て
受
盆
者
は
必
ら
十
し
も
行
結
局
行
能
者
た
る
事
は
必
要
で
な
い
さ
共
に
、
受
盆
者
の
受
盆
様
は
信
託
行
匁
成
立
ご
同
時
に
後
生
し
殺
力
守
生
十
べ
き
で
あ
る
。
其
他
民
治
第
五
三
七
僚
に
於
け
る
第
三
者
は
普
通
の
債
格
者
の
有
す
ぺ
き
様
利
ケ
有
す
る
に
止
る
。
然
る
に
信
託
受
A
他
者
は
信
託
治
に
於
て
特
に
定
む
る
椛
利
例
へ
ば
信
託
財
産
の
復
護
請
求
権
(
第
二
七
係
三
信
託
財
産
の
分
別
管
理
の
請
求
権
等
(
第
二
九
除
)
を
有
す
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
信
託
受
益
者
ど
民
治
第
五
三
七
僚
に
於
り
る
第
三
者
ご
は
、
治
体
制
度
が
一
般
的
な
る
さ
特
殊
の
制
反
な
る
さ
に
よ
h
各
々
特
色
を
有
す
る
も
の
な
る
も
、
ぞ
れ
以
外
の
理
由
を
除
け
て
は
此
雨
者
間
に
於
げ
る
相
違
を
認
む
る
の
必
要
な
く
、
従
て
民
法
第
五
三
七
僚
に
於
け
る
第
三
者
に
関
す
る
規
定
は
信
託
訟
に
抵
鰯
せ
ゴ
る
限
り
準
用
さ
る
べ
き
も
の
に
し
て
、
業
結
果
は
凡
そ
次
に
通
ぶ
る
が
如
き
も
の
で
あ
る
。
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
の
第
三
者
が
債
務
者
に
謝
し
て
権
利
を
得
る
は
債
格
者
債
務
者
間
に
於
け
る
契
約
に
於
て
定
め
ら
れ
た
る
範
国
に
限
る
。
信
託
受
盆
者
が
有
す
る
様
利
も
叉
信
託
行
匁
に
よ
り
て
定
ま
り
た
る
絡
国
内
に
限
ら
る
、
も
.
た
い
信
託
の
本
質
を
や
一
M
V
，
さ
る
程
度
に
於
て
の
み
信
託
受
盆
者
の
権
利
を
制
限
し
得
る
の
は
勿
論
で
あ
る
。
従
て
例
ヘ
ば
信
託
法
第
三
一
僚
に
定
め
ら
れ
た
る
受
盆
者
の
取
消
格
を
制
限
し
又
は
取
治
権
争
』
排
尽
す
べ
き
は
信
託
行
結
局
を
し
て
破
滅
あ
ら
し
な
る
も
の
さ
解
す
。
何
故
な
ら
ば
信
託
の
目
的
は
受
託
者
を
し
て
受
益
者
の
た
め
に
信
託
財
産
の
管
理
又
は
底
分
せ
し
む
る
も
の
に
し
て
、
受
盆
者
を
し
て
充
分
に
信
託
利
盆
を
亨
受
せ
し
な
る
に
非
れ
ば
信
託
制
度
其
も
の
、
存
在
の
償
値
ぞ
失
ふ
。
主
(
他
第
二
七
僚
に
就
て
も
さ
う
で
あ
る
。
信
託
受
盆
者
の
様
利
は
信
託
行
匁
に
基
き
て
生
子
る
も
の
で
あ
る
か
ら
英
機
利
に
は
蛍
然
信
託
行
忽
に
基
因
す
る
抗
的
財
+
ゲ
必
H
ふ
べ
き
で
あ
る
(
氏
、
法
第
五
三
九
笠
宮
照
)ο
例
へ
ば
信
託
行
結
局
中
の
物
権
行
怨
の
目
的
な
る
動
産
た
る
信
託
財
産
が
未
だ
受
託
者
に
引
渡
さ
れ
，
さ
る
時
は
受
託
者
は
受
盆
者
に
割
し
未
だ
信
託
事
務
を
行
ム
事
を
得
e
さ
る
回
目
を
抗
辞
ご
な
し
得
ぺ
〈
、
信
託
行
匁
に
無
殺
又
は
取
消
の
原
因
ゐ
る
時
は
受
託
者
は
之
を
以
て
受
盆
者
に
濁
抗
す
る
事
ぞ
得
ぺ
き
は
勿
論
で
あ
る
。
¥
B
J
 
泣
一
一
一
一
回
に
よ
る
信
託
に
於
け
る
受
盆
者
は
法
一
一
一
回
が
其
殺
力
を
生
じ
た
る
時
よ
り
其
権
利
を
得
ぺ
し
い
受
託
者
ご
し
て
指
定
さ
れ
た
る
者
が
受
託
者
た
右
事
を
承
託
せ
5
h
し
時
又
は
受
託
者
た
る
事
能
は
ゴ
る
時
は
裁
剣
所
に
濁
し
新
ら
し
き
受
託
者
の
選
任
を
妥
求
す
る
事
を
得
る
ハ
第
四
九
保
〉
(
本
一
慌
に
所
謂
利
益
閥
係
人
の
内
に
受
益
者
さ
し
て
指
定
さ
又
泣
言
信
託
に
於
け
る
信
託
財
産
が
民
法
第
一
O
六
四
僚
に
定
む
る
れ
中
ト
ろ
者
も
入
ろ
も
の
さ
税
な
げ
れ
陀
な
ろ
ま
い
Uo
泣
留
分
ゃ
越
へ
た
時
は
相
続
人
其
他
の
遺
留
分
椎
利
者
よ
b
減
殺
請
求
棒
ぞ
行
使
さ
れ
(
民
法
第
二
三
四
候
)
其
信
信
訴
受
益
者
及
並
(
槌
利
に
就
い
て
一O
三
商
業
さ
経
済
一O
四
託
財
産
に
濁
す
る
権
利
も
其
範
図
に
総
少
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
註
1
、
信
話
法
第
二
俗
よ
り
観
れ
ぼ
信
話
行
局
は
泣
言
以
外
の
単
調
行
潟
に
よ
リ
て
は
之
島
潟
す
事
た
得
ぎ
ろ
も
の
さ
ぜ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
。
詰
2
、
信
話
行
局
に
が
、
て
受
益
の
意
思
表
示
た
要
ず
る
さ
な
す
場
合
に
が
、
て
は
受
益
の
意
思
表
示
あ
リ
土
ろ
時
よ
リ
受
盆
槌
は
設
力
品
生
じ
、
受
益
者
は
行
局
詑
力
た
宥
す
ろ
ー
事
お
要
し
、
禁
治
産
者
は
立
(
抱
力
の
補
充
与
な
し
て
意
思
表
示
為
ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
さ
な
ろ
。
註
3
、
遺
一
吉
岡
山
い
よ
り
信
話
行
局
が
局
さ
れ
、
受
益
者
の
受
益
の
意
思
表
示
あ
ろ
事
与
要
求
ぜ
ら
あ
ろ
場
合
に
於
て
は
受
益
の
意
思
や
表
示
し
れ
る
時
よ
り
受
益
者
の
搭
剥
は
殺
力
品
愛
生
す
ろ
も
の
さ
な
さ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
。
信
託
受
盆
者
の
権
利
は
信
託
行
忽
成
立
の
時
よ
b
生
十
ぺ
く
、
信
託
行
忽
が
遺
一
一
一
一
口
に
よ
り
な
さ
れ
た
る
時
は
泣
一
マ
一
口
一
か
其
始
以
力
を
殺
生
し
、
受
託
者
に
財
産
権
が
移
轄
し
た
る
時
よ
り
受
益
者
は
実
権
利
ぞ
得
る
さ
翻
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
だ
ら
う
。
而
て
信
託
受
盆
者
の
権
利
は
受
託
者
が
信
託
財
産
守
管
理
し
又
は
底
分
す
る
事
に
よ
っ
て
生
子
る
利
盆
の
亨
受
診
業
内
容
さ
な
す
、
信
託
行
待
が
契
約
に
よ
り
で
な
さ
れ
而
も
委
託
者
さ
受
盆
者
さ
が
別
人
な
る
場
合
に
於
て
は
英
行
結
局
は
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
な
り
ぜ
解
す
る
事
争
得
る
を
以
て
、
此
場
合
診
考
へ
の
基
黙
さ
な
す
時
は
、
受
盆
者
の
権
利
は
債
権
な
り
や
又
は
草
に
受
託
者
が
負
携
す
る
無
図
的
債
務
に
於
け
る
利
盆
の
み
を
亨
有
し
得
る
様
利
に
す
ぎ
ゴ
る
や
の
問
題
。
T
生
争
る
の
が
勝
同
然
で
あ
る
o
若
し
前
者
な
り
ざ
す
れ
ば
受
盆
者
は
信
託
利
益
の
亨
受
+
ゲ
金
一
附
求
す
る
事
を
得
ぺ
く
、
且
つ
受
託
者
の
信
託
迷
反
に
謝
し
て
信
託
財
産
の
復
宮
を
諮
問
求
し
、
な
ほ
損
害
の
賠
償
を
要
求
し
得
ゴ
る
ぺ
か
ら
ぎ
る
事
さ
な
る
。
然
る
に
後
者
な
り
さ
な
す
時
は
斯
〈
の
如
き
権
利
を
受
盆
者
は
得
る
事
を
得
ぎ
る
に
到
る
。
然
る
に
信
託
法
に
於
て
は
信
託
成
立
後
に
於
て
は
受
盆
者
が
信
託
関
係
の
営
面
の
蛍
事
者
ぜ
な
り
自
己
の
権
利
を
亨
有
し
得
る
も
の
に
し
て
、
且
つ
第
一
九
僚
に
於
て
は
、
「
受
盆
者
-
一
割
ジ
-
ア
負
携
ス
Y
債
務
-
一
ツ
キ
テ
ハ
一
式
々
」
さ
規
定
し
、
同
時
に
第
三
四
僚
に
於
て
は
受
託
者
が
法
人
な
る
場
合
に
於
て
任
務
に
反
し
た
る
時
は
理
事
又
は
之
に
準
宇
ぺ
き
者
が
連
帯
し
て
責
任
を
負
ふ
ぺ
き
事
含
規
定
す
る
の
み
な
ら
子
、
信
託
事
務
が
適
法
に
彪
理
せ
ら
れ
ぎ
る
場
合
に
於
て
は
受
盆
者
に
調
し
救
済
手
段
を
奥
へ
、
不
泊
任
な
る
受
託
者
の
解
任
を
求
な
る
事
ぞ
得
る
権
利
ケ
も
輿
へ
て
居
る
〈
第
二
七
館
、
第
二
'
九
除
、
第
三
一
候
第
四
七
係
〉
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
受
盆
者
の
権
利
は
明
か
に
債
格
な
り
さ
一
式
ふ
事
を
得
る
。
受
盆
者
の
椛
利
は
財
産
上
の
利
益
争
目
的
ぎ
す
る
も
の
な
る
を
以
て
信
託
行
忽
に
於
て
別
段
の
定
な
き
限
り
受
盆
者
の
一
身
に
専
属
す
る
様
利
に
非
ら
ざ
る
ぺ
し
。
従
て
相
績
を
匁
し
得
ぺ
き
は
砂
田
然
の
理
で
あ
る
〈
三
淵
、
前
出
、
第
六
八
頁
妻
照
〉
然
し
な
が
ら
信
託
に
於
て
は
信
託
目
的
の
範
囲
内
に
於
て
受
託
者
は
信
託
財
産
の
管
理
又
は
底
分
を
結
局
す
の
義
務
を
有
す
る
も
の
な
れ
ば
、
受
盆
者
の
権
利
も
又
信
託
目
的
の
範
囲
内
に
於
て
、
印
も
委
託
者
の
指
定
し
た
る
目
的
の
範
園
内
に
於
て
の
み
存
在
の
債
値
あ
り
三
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
従
て
受
盆
者
の
権
利
が
相
績
し
得
ら
る
¥
み
や
否
や
は
先
づ
信
託
目
的
に
照
ら
し
て
之
?
決
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
信
託
受
盆
者
の
椛
利
は
債
格
た
る
性
質
を
有
す
る
も
の
に
し
て
其
内
容
は
信
託
行
匁
に
よ
っ
て
定
ま
る
o
従
信
託
受
益
者
及
並
(
桔
刺
に
就
い
て
一O
五
商
業
主
総
前
一O
六
て
受
盆
者
の
権
利
は
或
は
信
託
財
産
の
利
用
に
よ
る
股
盆
に
関
し
て
の
み
存
在
す
る
場
合
が
あ
り
、
信
託
財
産
の
蹄
属
権
を
も
包
合
す
る
場
合
が
あ
る
之
等
は
一
に
信
託
行
匁
に
よ
り
て
の
み
定
ま
る
べ
き
で
あ
る
o
信
託
行
匁
が
な
さ
れ
た
る
時
は
信
託
財
産
上
の
穣
利
は
受
託
者
に
移
轄
し
、
受
託
者
は
自
己
の
名
に
於
て
其
財
産
の
管
理
廃
れ
?
?
結
局
す
事
ケ
得
る
も
、
其
管
理
成
分
の
椛
能
は
受
盆
者
の
た
め
に
行
使
す
る
事
を
要
す
る
ぞ
以
て
、
受
盆
者
の
権
利
?
此
知
か
ら
観
察
す
る
時
は
信
託
行
須
の
結
果
受
託
者
は
所
謂
調
物
叫
慨
を
得
る
じ
反
し
受
盆
者
は
調
人
権
を
得
る
に
到
る
。
此
所
に
於
て
私
は
英
米
法
に
於
け
る
受
盆
格
の
性
質
に
つ
き
簡
躍
な
る
設
明
を
匁
す
一
帯
ぞ
要
す
る
に
到
っ
た
。
し
ば
ら
く
英
米
法
に
於
け
る
ぞ
れ
に
つ
い
て
国
高
2
氏
の
信
託
治
論
に
披
っ
て
説
明
を
進
め
て
行
か
ふ
さ
忠
ふ
。
英
米
訟
に
於
て
は
法
系
が
普
通
泌
さ
衡
平
法
さ
に
分
た
れ
、
此
雨
者
は
相
調
立
し
、
衡
平
注
は
普
通
法
の
快
陥
や
」
補
ひ
っ
、
而
も
濁
自
の
後
達
eT
匁
し
、
裁
剣
所
構
成
法
T
a
g
Z
B
P
2
5ロ
・
ュ
ロ
・
の
制
定
以
後
に
於
て
も
共
理
論
は
各
々
特
質
を
有
し
、
而
も
信
託
制
度
は
衡
平
法
に
於
て
後
達
し
た
る
制
皮
で
あ
る
。
故
に
街
平
法
に
於
け
る
信
託
理
論
さ
普
通
法
の
凱
た
る
信
託
理
論
ど
は
相
異
り
、
且
つ
現
在
に
於
て
も
衡
平
泌
さ
普
通
法
ご
が
相
互
に
信
託
制
反
に
調
し
其
力
を
及
ぼ
す
以
上
受
盆
者
の
様
利
に
つ
い
v
て
の
視
方
も
程
々
異
な
ら
ぎ
る
を
z
J
ょ
、
。
タ
1
7
し
其
庭
で
先
づ
英
米
治
に
於
け
る
受
盆
者
の
桜
利
が
調
人
権
江
m-r
ニロ匂
2
8
5
5
な
b
や
、
相
到
物
権
ユ
m-r
ニコ
8
5
な
り
や
、
に
関
す
る
守
か
ら
逃
ぺ
て
行
か
ふ
。
受
盆
者
の
腕
似
利
を
以
て
釣
人
権
た
り
ぎ
な
す
論
者
に
は
¥ノ
T
i
 
回。
-
Fロ
門
戸
]rFSSQW
〕
[
b口
問
(
5
f
k
r
5
2・
同
R
F
P
諸
氏
争
」
挙
げ
る
市
南
eJT
得
る
。
而
て
其
論
披
ご
す
る
所
は
次
の
四
賂
に
存
す
る
や
う
で
あ
る
。
郎
も
、
1
、
受
盆
者
の
椛
利
は
第
三
者
に
割
抗
す
る
放
カ
を
有
せ
ぬ
。
印
も
信
託
財
産
5
2円
2
の
善
意
無
過
失
な
る
民
受
人
に
潤
し
て
は
受
盆
者
は
其
格
利
を
主
張
す
る
一
平
を
待
な
い
。
2
、
衡
平
法
に
於
て
認
な
る
救
済
方
法
は
普
通
法
に
於
て
認
な
る
も
の
さ
は
異
b
人
的
執
行
の
方
法
で
あ
る
。
而
て
受
盆
者
の
権
利
は
衡
平
法
に
於
て
認
め
ら
る
、
も
き
れ
ば
受
盆
棋
は
秒
間
然
釣
人
格
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
3
、
同
一
財
産
に
劉
し
二
人
以
上
の
所
有
権
者
の
存
在
は
理
論
上
不
可
能
で
あ
る
。
而
て
信
託
に
於
て
信
託
財
産
上
に
於
け
る
所
有
権
は
普
通
法
上
受
託
者
に
在
る
。
受
益
者
は
衡
平
法
上
の
権
利
ケ
有
る
に
す
ぎ
子
、
而
も
受
盆
者
の
権
利
は
前
惑
の
如
〈
濁
人
権
に
す
ぎ
ぬ
。
4
、
受
託
者
が
受
盆
者
に
濁
し
て
有
す
る
義
務
は
積
極
的
に
一
定
の
行
動
?
な
す
べ
き
義
務
に
し
て
斯
く
の
如
き
作
定
義
務
は
濁
人
権
に
特
有
な
る
義
務
で
あ
る
o
上
越
ω如
き
瑚
由
に
よ
り
受
盆
者
の
権
利
は
釣
人
様
な
ら
ぎ
る
べ
か
ら
十
て
な
す
の
が
普
通
で
あ
る
、
然
る
に
之
に
到
し
切
o
m
o
E
氏
は
次
の
如
き
理
由
で
反
謝
を
し
て
居
る
2
0向。
2
4・
=
。
委
照
〉
O
伝
記
受
待
者
及
立
(
徳
利
に
就
い
て
一O
七
商
業
さ
経
済
う
Oλ
第
一
の
結
に
つ
い
て
は
多
く
の
濁
世
様
さ
雌
も
善
怠
の
取
得
者
に
濁
し
て
は
本
来
の
権
利
者
吉
雄
も
謝
抗
す
る
去
を
得
な
い
場
合
が
あ
る
。
例
へ
ば
公
の
市
場
に
於
け
る
貰
買
の
場
合
、
流
通
詮
券
の
流
通
、
人
的
財
産
が
-
腕
偽
の
支
主
に
よ
り
貝
却
さ
れ
た
る
場
合
、
表
見
代
理
人
に
よ
る
物
ロ
仰
の
買
却
の
如
き
場
合
に
於
て
は
善
意
の
財
産
取
得
者
は
其
財
産
上
に
完
全
な
る
椛
利
を
得
る
の
み
な
ら
歩
、
受
託
者
が
信
託
財
産
上
に
於
て
衡
卒
泌
上
の
権
利
を
善
意
の
第
三
者
に
譲
渡
し
た
る
場
合
に
於
て
は
、
受
盆
者
は
之
が
た
め
に
其
衡
平
治
上
の
椛
利
を
失
ふ
も
の
で
な
い
。
き
れ
ば
此
黙
に
於
て
は
受
盆
者
の
権
利
吉
雄
も
調
世
力
含
有
す
る
。
第
二
の
黙
に
つ
い
て
も
様
利
の
賀
行
の
方
泌
さ
し
て
奥
へ
ら
る
、
救
済
方
注
の
性
質
に
よ
っ
て
は
必
ら
十
し
も
権
利
の
性
質
は
直
別
き
る
、
も
の
で
な
い
。
第
三
の
結
に
つ
い
て
も
衡
平
泌
さ
普
通
法
定
が
謝
立
し
て
居
る
限
り
に
於
て
は
同
一
物
に
つ
・
き
衡
卒
、
法
上
の
様
利
さ
普
通
法
上
の
棒
利
ご
が
存
在
す
る
も
敢
て
不
都
合
守
生
性
ぬ
。
第
四
の
黙
に
つ
き
て
考
ふ
る
も
受
託
者
は
信
託
事
務
の
遂
行
さ
一
疋
ふ
作
結
局
義
務
を
有
す
る
さ
共
に
受
託
者
は
信
託
財
産
を
自
己
の
財
産
さ
な
き
い
γ
る
義
務
及
び
自
己
の
利
盆
の
た
め
に
財
産
営
管
理
す
る
事
能
は
ぎ
る
義
務
ぞ
有
す
。
従
て
此
勃
に
於
て
は
受
託
者
も
不
作
品
局
義
務
あ
り
さ
一
去
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
之
に
反
し
受
盆
椛
ケ
以
て
調
物
権
な
り
ご
な
す
者
は
∞
mvrgE
兵
に
し
て
氏
の
所
設
を
原
文
の
ま
、
主
主
要
な
る
部
分
を
抜
き
出
せ
ば
次
の
如
く
な
る
、
広
ん
に
よ
れ
ば
受
盆
者
さ
受
託
者
の
関
係
は
受
託
者
の
財
産
上
に
於
け
る
権
利
の
性
質
よ
り
翻
る
事
が
出
来
、
却
も
出
町
O司
5
5
E
H
)
ω
(吋
さ
丘
00臥
0
5
5
5
E
H
)
)
2
P
E
P
R
q
色
町
0
5
S
F
2
P
E
a
g
Z
E
R
P
自己
D
O
S
E
w
-
g
P
2
岳
S
5
w
-
で
あ
る
。
従
て
受
託
者
は
ロ
o
E
D
m
w
H
O者ロ
2
に
し
て
受
盆
者
は
B
と
0
4ロ
R
な
り
。
故
に
有
名
231σo-gmω
件
。
任
。
t
o
B
P
F
q
m
g
a
D
0
2
0
p
o
門
g
m
g
g
で
あ
る
。
然
し
此
関
係
は
蛍
事
者
の
内
部
に
於
て
の
み
さ
う
で
あ
っ
て
、
外
部
に
濁
す
る
関
係
に
於
て
は
受
託
者
は
信
託
財
産
の
所
有
権
者
な
b
さ
擬
制
き
る
、
の
で
あ
る
ぜ
し
、
宜
(
結
果
は
吋
日
混
同
2
2
0
0
貯
の
円
o
p
丘
三
岳
円}MOM-山m
.
r
z
o同
F-ωσσ
ロ
σ由。山
hH
i}JPロ
島
町
ω。
。
ロ
mvt]O〔】円。一、
h川、旬、
MNhNh刊。
H.
、
、
、
P
淀川
NNNF山口】巧山片町仲
}MOJぐ。己色村
Hけ
】
包
括
。
ご
一
疋
ふ
事
に
な
る
ハ
E
E
C邑
H
Y一4Egoow
吋
p
a
x
g
w
匂
-
N
2〉O
然
る
に
出
omo江
氏
に
よ
れ
ば
〈
出
荷
2
4・お
O〉
受
盆
者
の
権
利
が
謝
人
権
な
る
が
結
局
に
は
次
の
如
き
係
件
が
充
さ
る
〉
事
を
要
す
ご
介
。
す
。
印
も
、
mWCロ円件。々
己
O
J
5
1
。円
が
共
権
利
に
附
着
す
る
事
、
間
一
財
産
波
放
の
制
度
が
趨
用
3
る
、
事
、
例
受
盆
様
は
柏
縫
人
又
は
選
定
法
一
一
一
一
回
管
財
人
に
移
轄
す
る
事
、
山
w
受
盆
棒
が
他
人
に
移
轄
す
る
事
、
mw信
託
財
産
の
占
有
侵
奪
者
ハ
横
領
者
さ
も
認
さ
れ
ろ
仏
2
5
c
cは
共
財
産
を
一
信
託
関
係
よ
り
離
脱
せ
し
め
得
ざ
る
事
、
仙
門
受
盆
者
の
債
榛
者
は
信
託
財
産
の
差
押
ケ
佐
川
し
得
る
事
等
(
並
福
島
一
略
す
〉
が
詮
明
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
而
て
之
に
就
き
て
も
ロ
o
m
o
E比
の
主
一
一
口
に
よ
れ
ば
仰
に
閲
し
て
受
盆
者
が
泣
一
一
一
一
口
な
く
し
て
死
己
し
且
其
信
託
が
其
死
後
に
も
纏
緩
き
る
冶
場
合
に
於
て
は
遺
産
承
繕
人
は
受
盆
州
住
金
受
〈
る
を
以
て
、
あ
た
か
も
受
盆
者
は
信
託
財
産
上
の
樵
利
を
有
す
る
が
如
き
も
遺
産
承
絞
人
の
受
く
る
椛
利
は
む
し
ろ
衡
平
法
上
の
樵
利
に
す
ぎ
ぬ
。
問
英
図
に
於
て
は
ピ
ク
ト
y
ア
女
王
第
四
七
年
伝
話
受
益
者
及
実
権
利
に
就
い
て
一O
九
商
業
さ
経
抗
一
O
及
第
四
入
年
の
法
律
が
制
定
さ
る
、
迄
は
図
王
は
受
盆
者
の
標
利
争
波
紋
す
る
事
を
得
十
さ
な
し
、
米
岡
に
於
て
は
州
に
浅
吹
き
る
、
事
ざ
な
っ
て
居
る
が
、
こ
れ
は
信
託
財
産
が
不
動
産
な
る
場
合
に
於
て
正
確
に
趨
用
さ
る
¥
A
原
別
で
あ
る
。
従
て
本
来
は
財
産
設
牧
の
制
・
反
は
E
V
一
盆
者
の
椛
利
に
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
受
盆
者
の
様
利
が
共
調
人
権
た
る
性
質
を
有
す
る
さ
調
物
権
た
る
性
質
を
有
す
る
さ
が
」
問
は
子
、
さ
も
か
く
米
関
に
於
て
は
州
英
図
に
於
て
は
国
王
に
蹄
属
す
る
ケ
以
て
其
意
味
に
於
て
財
産
波
放
の
制
度
が
適
用
3
る
》
も
の
ご
一
玄
ふ
ぺ
き
で
あ
る
。
仰
に
閲
し
で
も
又
受
盆
者
た
る
妻
の
死
己
に
よ
り
て
夫
が
得
る
権
利
は
買
は
衡
平
法
上
の
権
利
に
¥
}
ノ
司
自
す
ぎ
歩
、
又
夫
の
死
己
に
よ
り
妻
の
得
る
も
の
も
必
ら
子
し
も
信
託
財
産
上
の
割
物
権
で
は
な
い
。
又
刊
に
つ
い
て
も
受
盆
者
の
桜
利
が
譲
渡
せ
ら
る
〉
は
信
託
行
結
局
に
於
て
之
を
禁
止
す
る
旨
の
表
示
な
き
か
又
は
法
令
に
よ
り
禁
止
さ
れ
ざ
る
場
合
に
限
る
も
の
に
し
て
、
其
上
に
信
託
目
的
の
性
質
に
よ
り
受
盆
棋
を
譲
渡
す
る
事
能
は
、
ざ
る
場
合
が
あ
る
。
き
れ
ば
之
を
以
て
立
論
の
基
礎
ざ
す
る
の
は
必
ら
令
し
も
正
蛍
だ
さ
は
云
へ
ぬ
。
共
他
の
結
に
つ
き
て
も
此
設
営
絡
調
に
正
し
さ
す
る
黙
は
立
設
さ
れ
き
う
に
な
い
が
、
た
い
え
λ
品
位
格
は
近
来
に
到
り
信
託
財
産
上
に
於
け
る
様
利
郎
ち
謝
物
権
ざ
し
て
の
取
扱
診
受
く
る
傾
が
頴
著
に
な
っ
て
来
た
ご
一
玄
ふ
事
が
一
不
め
さ
れ
る
に
す
ぎ
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
受
盆
椛
を
以
て
性
質
上
濁
世
椛
な
り
さ
は
云
ヘ
ぬ
ゃ
う
じ
思
は
れ
る
〈
立
(
他
詳
細
に
つ
い
て
は
が
I
グ
W
ト
氏
信
話
論
に
よ
ら
れ
士
い
〉
0
故
に
或
は
受
盆
様
は
受
託
者
じ
謝
す
る
椛
利
さ
信
託
財
産
に
濁
す
る
椛
利
ご
よ
り
な
る
も
の
で
あ
る
ぎ
な
す
も
の
が
あ
っ
て
出
荷
2
2比
は
此
設
に
従
ふ
ゃ
う
で
あ
る
。
此
設
を
採
る
も
の
に
戸
司
o
g
p
ロg
s
p
m
o
o
F
」
て
〈
日
比
巳
。
。
『
等
が
あ
る
。
之
等
の
者
の
説
く
所
に
擦
れ
ば
、
受
盆
者
は
受
託
者
に
制
到
し
信
託
行
須
の
定
む
る
所
及
び
衡
平
法
の
定
な
る
所
仁
従
ひ
信
託
事
務
を
な
す
ぺ
き
旨
を
請
求
し
得
る
権
利
を
有
し
、
第
三
者
に
お
し
て
は
信
託
財
産
な
侵
害
せ
ぎ
る
事
及
び
信
託
財
産
を
自
己
の
用
に
供
せ
ざ
る
事
を
請
求
し
得
る
権
利
を
有
す
る
も
の
に
し
て
、
之
等
の
椛
利
は
元
来
衡
平
法
裁
剣
所
に
於
て
行
は
れ
件
ぺ
き
も
の
一
で
あ
っ
た
が
後
に
到
り
普
、
通
法
裁
剣
所
に
於
て
も
之
を
行
ひ
得
る
場
合
を
生
じ
た
さ
す
る
の
で
あ
る
。
然
し
之
前
述
の
裁
剣
所
構
成
法
に
よ
り
て
営
然
生
じ
た
る
結
果
な
る
を
以
て
、
受
盆
者
の
権
利
が
或
場
合
に
於
て
は
蛍
然
濁
物
楼
な
る
場
令
守
生
十
る
も
の
ご
は
一
玄
ひ
得
な
い
し
、
又
受
盆
穣
が
調
人
様
に
非
十
さ
な
す
事
ケ
得
な
い
で
あ
ら
う
。
放
に
最
後
の
説
・
に
よ
り
て
も
完
全
な
る
説
明
を
結
局
し
得
な
い
が
、
最
後
の
設
は
受
盆
棒
に
謝
人
的
数
カ
ど
お
世
的
役
力
ご
の
雨
面
ゐ
る
事
を
肯
定
し
て
居
る
o
而
て
我
等
の
考
に
よ
れ
ば
権
利
は
必
ら
や
此
雨
面
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
専
ら
之
に
よ
っ
て
楳
利
の
区
別
を
し
ゃ
う
ご
す
る
は
必
ら
歩
し
も
完
全
さ
は
一
エ
ひ
得
な
い
の
で
あ
る
o
而
て
受
益
擁
の
主
要
な
る
始
以
力
は
受
盆
者
が
受
託
者
の
行
動
を
要
求
し
得
る
も
の
で
あ
る
ご
共
に
、
並
日
通
法
上
信
託
財
産
の
所
有
権
は
受
託
者
に
移
り
、
受
託
者
は
信
託
債
務
履
行
の
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
其
財
産
を
利
用
し
牧
盆
し
件
ぎ
る
意
味
に
於
て
、
受
盆
者
は
信
託
財
産
上
に
於
て
格
利
を
有
す
る
も
の
に
す
ぎ
ぎ
れ
ば
受
盆
者
の
椛
利
を
お
人
格
な
b
さ
解
し
て
も
何
等
の
不
都
合
な
き
事
さ
信
十
る
。
信
託
受
益
者
及
其
挫
利
に
就
い
て
商
業
主
総
持
信
託
の
受
盆
者
の
権
利
が
信
託
財
産
上
に
実
力
を
及
ぼ
し
、
あ
た
か
も
其
財
産
上
に
物
標
的
放
カ
を
及
ぼ
し
得
る
が
如
く
蹴
ゆ
る
は
受
盆
者
の
権
利
を
完
全
に
保
護
せ
ん
が
た
め
に
生
じ
た
法
理
で
あ
っ
て
、
之
が
た
め
に
受
盆
者
の
権
利
が
お
世
権
又
は
お
物
権
な
b
さ
は
一
式
へ
な
い
で
あ
ら
う
o
要
す
る
に
英
米
治
に
於
け
る
斯
く
の
如
き
争
は
衡
平
法
さ
普
通
泌
さ
の
調
立
よ
h
生
子
る
一
産
物
に
し
て
、
我
固
に
於
け
る
が
如
き
単
一
日
法
制
の
図
に
於
て
は
少
な
く
さ
も
英
米
治
に
於
け
る
が
如
き
信
託
財
産
を
中
心
ご
し
て
受
盆
者
の
椛
利
ぞ
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
や
う
な
放
態
は
生
じ
な
い
し
、
従
て
上
越
の
如
き
守
の
生
十
る
徐
地
も
な
い
。
然
し
英
米
法
に
於
け
る
受
盆
者
の
権
利
を
以
て
謝
人
権
な
h
J
さ
な
す
説
明
さ
、
我
闘
に
於
け
る
受
盆
者
の
権
利
を
以
て
債
権
な
り
さ
な
す
考
へ
さ
は
相
応
十
る
も
の
で
あ
る
。
我
図
じ
於
て
は
信
託
行
結
局
の
成
立
に
よ
り
受
託
者
は
信
託
財
産
上
の
完
全
な
る
格
利
ぞ
符
.
受
盆
者
は
信
託
利
益
の
亨
受
の
み
を
な
し
得
る
に
す
ぎ
な
い
。
斯
く
の
如
く
受
盆
様
は
債
権
に
し
て
債
様
で
あ
る
以
上
は
信
託
法
に
別
段
の
定
な
き
限
り
民
法
債
格
編
に
於
け
る
規
定
の
越
用
を
見
る
ぺ
き
は
勝
目
然
で
あ
る
o
然
し
之
等
の
結
に
閲
す
る
説
明
は
本
文
の
目
的
外
に
あ
れ
ば
之
を
省
略
す
る
。
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